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ckh 11, 19g~ 
5th Annual Queen City Invitational 0 Sunny, S5, dry ground 
Mt. M:ty Forest, Cincin!Ult~, Ohio 
5,000 Meters 
. · - ·· Roll-big hills .. but mostly:. ,; . 
:flat. :., 
NEW COURSE RECORD: Pam Raglin, E.K.U. 17:37.2 
Old Reeord: Bernadette Madigan, KY.; · fi:46.o··.· 
1. ·Pam'Raglin 
2. 41 ltson J<otovich 
3. . t,aura Schweitz-er 
4. · caf·hy Jc,nes · ,: . 
s. JANE SKIBSKI . 
6 • Chris Snow· · · . 
1. Ma.ti lyn Johnson 
8. :i,:. · Malloy · · , · 
9. Jeannie Muir' · 
10. _Angie Cheek ·:. · 
11. ·Krfs Heinl , .. 
12. :T ... <!lare 
13. DebbPaee 
44. MARY LOEBKER 
15. 'Ann Schweitzer 
16. BECKY HUTTON . 
17. ·Gemi Sasson 
18. cheryl Sea~cey 
19 • - A11J.IJ Browri · 
20. Cathy Watson 
21. Cindy Caesell 
22. Shelly Bauer 
23. Beth McGillvray 
24. Dena Howell .: 
25. S'ue Hanna 
26. M~ Mobley 
27. Lynn Clat'k 
28. Cathy McEllistrem 
29.' Gretchen Mountz 
30. · Ntmcy Furnish 
31. Belinda Sills 
l, Ea.stern Kentucky 
2. Wright State 
3.. Dayton · 
4.;_· ·CINCINNATI .. 
5 • Cedarville : · 
6.; Xavier· ···· 






































































. • ... 
32. Anne Plattenburg 
33. .Donna Phi.Hips 
:, 34. Angie Power~: - .. 
35. _Jari~t Shirl:ef'_-
36. CA.TH! HOELi.ER 
37. Becky Averi"tl : 
38. Cecilia Vinee~t 
39. ~IA MICHELLE 
:40. Lynn Buerger·. · 
-41. 'Kim Groescheri ·, 
42. Lor:i Davis · 
3 43. Deborah Long 
44. BETH GRUBER .'. ·. 
45. Lindie Keaton 
46. .. ~.tY Heins · 
47. Michelle Alvarez 
48. Missy Da.nheiser 
49. Laurel Yates 
50. Janet Bailer 
51. Bev Fisher: . 
52. Jill Sherry 
53. CATHY RtJEHLMAN 
54. Laµra Beiting. 
55. ~ngela Schriver 
56. . Jo Tilley 
51. ', .:D~bbie Elder ' 
58. ·_·, S~~cy Wa~lace 
59. :·, ~eggy Purcel 1' 
60. · Angie Portman 
61. Sn~lly Hoerlein 
62. Barb Sloan · .. 
,. . ',· 
·: ) ..... 
UPCOMING U.C .. MEE1'S: 
Oct. 25 
Nov. -8 .; 
Miami,· Wrig~t'.St, 
@ O:icford,, ~hi~ 
Ball 'St. 
11 :45." 





Xa'vie'f.': ··21 :31 





NKU _. "22:04 
Unatt 22~07 
Xavier 22~20 . 




Morehead 2.3: 12 
Cedar 23:21 
NKU 2·3.:22 .. 
Cedar 23":29 
NKU·-- 24:02. 











' ( : 
~ ' : 
'''·: 
@ Memphis, Tennessee · 11 : 15 . ' : . 
Nov. 15 NCAA l>ietrict IV · 
·' · . . @ No~-~~ Ill:inois 11':30 ....... 
/ 
I 
. . ..... ~ ~·:·;·... . . ; .· ................... 
' 5th Annual Queen City Invitati~nal 
;.;._i '• 0 
Sunny, 55 > Dry frt:und 
Mt. Airy Forest. Cincinnati . Ohio Partly hilly, partly flat 
·s Miles,. ; :-- ., .~ ·t· .: ! . : ... • ,:: . "·'.~; ~. . . ·.. . : 
COURSE RECORD: Colirt '~; ···Memphis: State';. '... -
.. ·~ 
·: ... 
, :J. ·.·t: : 24 :4"8; 7}·'1 · t983 · · •. · . 









;;·',. ··9 .. 
.. : : .. -1() .• 
·:: 1:L 
:d.2. 





































BR.I.AS HATCH • :·tj-~c. ·., .. :: · 25. !· 14 
Steve··.-Taylor ·.Norwood·· 25:17 
Jeff \Johnson ,·:Unatt 25:3S 
mM THOMPSON .:· ·~: u:c~·. 25'':··38 
Doug Bonk ·unatt 25.:45 
TOM ZntmRLY U ~C ;.. 25 :49 
Marcelle Stevens Mt. U. 25:52 
GRANT· S!!ANLEY ·:,·.u .C..... 25:54 
Ors!.e ·.Bumpus '\ 'EtefJ , ', 2-6::06 
JIM BEYER ;• .. "-:u.c; · .~,. 26·: 15 
MIKE'. 80RELLIS U.C •. · 26~24 
Joel·: F.nderte: Belaioiit: 26;:28 
Ti!1l" Moore :iEKU 26°!31 
:·- Belmont 26 : 3S 
David·.- tlstun ; NoTWO<>d 26 : 36 
Andy Bleh WSU 26!39 
Jeff eollier Mor~head 26·;41 
Dave Lee wsii 26:44 
Mike· Stnith N'ontood 26":47 
Jimmy· Vandenburg EKU 26;52 
KEVliN ROOENSKI U .·C.. 26 :54 
Ken'Hoghes Norwood 26:~7 
Matt Bowers WSU 26:58 
DWIGHT DREFS U. C. 27 f·o2 
Quint Northrup NiaJ 27:03 
Chuck Vogel -· WSU 27 :04 
Mike- Maloney ·Mt. U. 27 :05 
Steve Perez WSU 27:0S 
Steve Duffy EKU 27:08 
Darrin Kinder EKU 27:10 
Eric Lukens Mt. U. 27:11 
BRENDAN WALTON U.C. 27:lS 
Todd Bunnell WSU 27:21 
BRET NOR'l'ON U .c • 27 : 22 
Jerry Muldoon WU. 27:29 
Chris Brunner Morehead 27:29 
Bob Seheadler Norwood 27:30 
Greg Lane Wit. 27:33 
Chris Gundlah Mt. u. 27:35 
Jonathon Edwards Mt. U. 27:44· 
INDY HOLlOH U.C. 27:46 
Jim Gormley · · wstr ·21 :41 
Rich Weaver ->k1tii ·27 :5'0' 
Mike Patty WSU 27:50 
Scott McHenry· '' ::•': 'Mt··~-· t:J. · .. ·27':'St 1 • 
Fred Comett · : · NKU'' ... ·· ·· '27:53 '· 
Odell Graves WSU 27:57 
Rafael Apelian Belmont 28.:00 · .. ' 
Chris Schilling •· Mt. u·~ 28:02' 
'50~ Rick Reh~er ,}_.' EKti 28:02 
..51.. Joe·:Babeti· : : ·· Dayton( 2~:03 
S2. GEORGE') KAMPHAUS U ;C • .-'. . . 28: 12 
53. Georse'/intalis ·capltial 28:13 
54; Kevin Baldwin '·' 'Dayton 28:16 
::~5'~ Jim ·Jones Mt •• u. 28: 17 
S6. KIP JENIFER u.c. 28:18 
:S-1 •. KYLE PRO~T u.c.. 28:19 
58, John Zer~usen Xavier 28:20 
59; Mark Pe;tay : ·M~~-·;u~ 28~23 
60 ~ Mike ·Hdwird · ... NIW ·. . 28 : 24 
.6-L· SC<>tt 'B.en'sc:hneider : riayton 28:30 
;~2~- Rob Bennett ,;_, Mt. u/ 28:32 
63.· Kenny Williams " Mcrehe~d 28 :33 
64. Mark Gormley llSU'' .. ,. 2$.:34 
65. Dave Schal 1 Mt. U. 2s· :43 
66. !w'arco ward WU. 28:46 
67. Steve Kfebesfanger Norwood 28.:50 
68. John G"arter Unatt 28.:,54 
69. .Jim Salyer WSU 2~f:.0S 
7'0. LARRY J)iLORETO U.C. 2~ :06 
11. ... Jim Bobnd Unatt 2~h07 
72;-·: Richard Gass Unatt 29:_09 
'7'3 ."' Barry· Olsen Mt. U ~ 29 :·09 
74. Bill Arnzen NKU 29: 19 
75. Gary· Ad.air NI<p . . , 2'9.:33 
76. Don Meyer Dayton 29 :·41 
77. John ;Africa Mt·,r.U.;,, 29:47 
78. Jeff Spoelker Dayton 29:51 
79. Tim Gleeson ·· · ·.· · Xavier 29 :56 
80. BOB JCRILE U .. c... 30:01 
81. Bon Wii'cox xavier 30:08 
82. Jim Fitisimmons Xavier · 30:17 
83. Tom Th'O~pe WSU 30:26 
84. Chris J.l"arroni Dayton · · 30 :·26 
8S. Eric Roberts· · WSU 30 :'-31 
86. Greg Black Morehead 31:13 
87. Ken Eling Xavier 31:30 
88. Doug Abramoski Xavier 31:41 
:.:89.~- Mike·.-:ears(jn xa.vier 31 :45 
90. Scott Pergrem Unatt 31:45 
9·r;/ John Garvey Xavier 31 :47 
92. Tim carroll Dayton 31:49 
93 .. Bob JCitsmiller xavier 32:00 
·94. Steve Roose Capital 32: 30 
95. Clarence Gash Wil. 32:49 
96. Mike Keller Xavier 32:53 
97'~ Trey Hilliard Wil. 32 :57 
'98 .' Stan Jordan Morehead 45 : 13 
1. CINCINNATI 22 5. Mt. Union 107 9.. Wi ladngton 230 
2. Non,ood Stride't"s 77 6. Northern Dent:ucky 199 10. Xavier 2S8 
3. Eastern Kentucky 84 7. Morehead State 207 11. capital Incomp. 
4. Wright State 92 8. Dayton 226 12. Belmont Incomp. 
